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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015020 - Praktikum Kimia Organik II 
: B2 
Dosen : SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 2 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 29 Jan 2021 3 Feb 2021 
1 1504015238 MONICA INDAH UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1704015214 MITA WIDIASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1804015181 NIKEN NOVIA EKASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 1904015010 MEINISA ROFIQAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 1904015020 DJUWITA SEPTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 1904015053 ANGGUN FATMA SARY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 1904015100 FADLURROHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 1904015102 DWITA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 1904015103 ZAHRA NAWAFILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 1904015110 AZIZ MAISANDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 1904015137 SHINTA MEIRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 1904015209 BAYU PRAKOSO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 1904015227 RONA ALFINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015020 - Praktikum Kimia Organik II 
: B2 
Dosen : SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 2 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 29 Jan 2021 3 Feb 2021 
22 1904015247 NADRI ANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 1904015249 KHAHREN BIMAJA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 1904015260 NAJMA AJRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  
Semester : Ganjil 2020/2021 
 
 
Fakultas : Farmasi dan Sains       
Prog. Studi : Farmasi        
Matakuliah : 04015020 - Praktikum Kimia Organik II Jadwal Kuliah :   R.---- Rabu 10:31-13:00 
Kelas : B2        
Dosen : D090697 - SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.       
         
TATAP HARI   JML   PARAF 
      
MUKA /        
  POKOK BAHASAN  MHS    
      KET. KELAS  DOSEN 
KE TANGGAL   HADIR    
       
         
1 Rabu PENDAHULUAN  25    SUPANDI 
 14 Okt 2020     Najma   
         
2 Rabu METODE PEMISAHAN  25    SUPANDI 
 21 Okt 2020     Najma   
         
3 Rabu SINTESIS IODOFORM  25    SUPANDI 
 28 Okt 2020     Najma   
         
4 Rabu SINTESIS JINGGA II DAN UJI KUALITATIF  25    SUPANDI 
 4 Nov 2020 IODOFORM    Najma   
         
5 Rabu SINTESIS JINGGA II  25    SUPANDI 
 11 Nov 2020     Najma   
         
6 Rabu SINTESIS ASPIRIN DAN UJI KUALITATIF JINGGA II  25    SUPANDI 
 18 Nov 2020     Najma   
         
7 Rabu UJI KUALITATIF DAN REVIEW  25    SUPANDI 
 25 Nov 2020     Najma   
         
8 Rabu UTS  25    SUPANDI 
 2 Des 2020     Najma   
         
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN  
Semester : Ganjil 2020/2021 
 
 
Fakultas : Farmasi dan Sains       
Prog. Studi : Farmasi        
Matakuliah : 04015020 - Praktikum Kimia Organik II Jadwal Kuliah :   R.---- Rabu 10:31-13:00 
Kelas : B2        
Dosen : D090697 - SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.       
         
TATAP HARI   JML   PARAF 
      
MUKA /        
  POKOK BAHASAN  MHS    
      KET. KELAS  DOSEN 
KE TANGGAL   HADIR    
       
         
9 Rabu Analisa kualitatif metil salisilat  25    SUPANDI 
 16 Des 2020     Najma   
         
10 Rabu SINTESIS PARASETAMOL  25    SUPANDI 
 23 Des 2020     Najma   
         
11 Rabu ANALISA KUALITATIF PCT  25    SUPANDI 
 6 Jan 2021     najma   
         
12 Rabu ISOLASI KAFEIN DARI DAUN TEH  25    SUPANDI 
 13 Jan 2021     Najma   
         
13 Rabu UJI ANALISIS KUALITATIF KAFEIN  25    SUPANDI 
 20 Jan 2021     Najma   
         
14 Rabu identifikasi kualitatif cafein hasil isolasi  25    SUPANDI 
 27 Jan 2021     Najma   
         
15 Jumat Review  25    SUPANDI 
 29 Jan 2021     Najma   
         
16 Rabu UAS  25    SUPANDI 
 3 Feb 2021     Najma   




Catatan :  
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.  





Jakarta, 31 Februari 2021  
Dosen ybs 
 
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR 
 
 
Fakultas : Farmasi dan Sains Thn Akademik : 2020/2021    
Prog. Studi : Farmasi  Semester  : Ganjil    
Mata Kuliah   : Praktikum Kimia Organik II Dosen  : SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.  
Kelas : B2          
          
NO  N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF N.TUGAS N.UTS N.UAS RATA 2 N. HURUF 




(40%)   
            
1  1504015238 MONICA INDAH UTAMI 90  82  63 60 68.30 B 
            
2  1704015214 MITA WIDIASARI 90  82  60 62 68.20 B 
            
3  1804015111 WIDYA RISTI PRATIWI 90  80  68 77 76.20 B 
            
4  1804015181 NIKEN NOVIA EKASARI 90  80  50 50 60.00 C 
            
5  1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA 90  80  60 73 72.20 B 
            
6  1904015010 MEINISA ROFIQAH 90  82  78 57 71.60 B 
            
7  1904015020 DJUWITA SEPTIANI 90  80  60 69 70.60 B 
            
8  1904015053 ANGGUN FATMA SARY 90  82  65 63 70.10 B 
            
9  1904015100 FADLURROHMAN 90  82  62 62 68.80 B 
            
10  1904015102 DWITA PUTRI 90  80  65 70 72.50 B 
            
11  1904015103 ZAHRA NAWAFILA 90  82  60 62 68.20 B 
            
12  1904015110 AZIZ MAISANDI 90  80  55 68 68.70 B 
            
13  1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI 90  80  66 68 72.00 B 
            
14  1904015137 SHINTA MEIRINA 90  82  50 69 68.00 B 
            
15  1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI 90  82  60 63 68.60 B 
            
16  1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA 90  82  60 62 68.20 B 
            
17  1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI 90  82  60 62 68.20 B 
            
18  1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI 90  82  55 66 68.30 B 
            
19  1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH 90  82  45 53 60.10 C 
            
20  1904015209 BAYU PRAKOSO 90  82  55 66 68.30 B 
            
21  1904015227 RONA ALFINA 90  83  64 70 72.80 B 
            
22  1904015247 NADRI ANSYAH 90  82  65 63 70.10 B 
            
23  1904015249 KHAHREN BIMAJA 90  82  56 67 69.00 B 
            
24  1904015260 NAJMA AJRINA 90  82  72 68 74.20 B 
            
25  1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI 90  82  58 65 68.80 B 
            
Nilai Rata2 Nilai Huruf 
    Tgl Cetak 01 Mar 2021 
80 - 100 A 
    Ttd 
68 - 79.99 B 
56 - 67.99 C 
45 - 55.99 D 
0 - 44.99 E  
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si. 
